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SAMENVATTING.
r.  Onder de leerl ingen van de Buitengewone School bevinden zich
ongeveer tweemaal zoveel jongens als meisjes, zoals ook door vri jwel
al le onderzoekers is vastgesteld. Al leen L e w i  s vindt een andere
verhouding, daar in zijn materiaal bij de zware voÍmen de jongens
met 3o 9á d" meisjes overtreffen, bi j  de debielen slechts met 14 o/o.
z. De leerl ingen van de B. S. zi jn, afgezien van de graad van zwak-
zinnigheid, in het algemeen te klein voor hun leeft i jd, vergeleken
met normale kinderen, ook vergeleken met die kinderen uit  hetzelfde
meestal slechte mil ieu, die de gewone school bezoeken.
Di t  komt  overeen met  de onderzoek ingen van o.  a .  Paul l  en
Ro se nb l  L i th ,  maar  is  in  tegenspraak met  de conc lus ie  van Que r  i  d  o ,
die weinii verschil in lichamelijke ontwikkeling verwacht, aigezíen
van sociale omstandigheden.
Meermalen bestond er een progressie van de achterstand, vooral
bij de kinderen, die het sterkst in groei waren achtergebleven.
3. Er bestaat in het onderzochte materiaal een correlat ie tussen
lichameli jke en geestel i jke ontwikkel ing voor de l ichtere vormen
van  deb i l i t as  men t i s ,  zoa l s  ook  Pau l l ,  Ashby  en  S tewar t  d i e  hebben
gevonden.  Quer ido betwi j fe l t  het  bestaan van d i t  para l le l l i sme
bij  de leerl ingen van de B. S.; hi j  vindt dit  juist bi j  de kinderen met de
zwaarste intel lectuele defecten.
4. De leeftijd van de moeder bij de geboorte van een kind, dat de
B. S. bezoekt, is, afgezien van de mongoloïde misvorming, niet als
oorzaak van de z:wakzínnigheid aan te nemen. Er bestaat een geringe
verschuiving naar de hogere leeftijden in verband met de grote gezinnen.
Schot t ,  d ie  een na-onderzoek ins te lde b i j  k inderen van zeer  jonge
moeders, vond hier evenmin een invloed van de leeft i jd.
5. Het gezin, waaruit  de leerl ing van de B. S. afkomstig is, behoort
tot de grote gezinnen, en bl i j f t  groot, ondanks de hogere zuigel ing-
en kleutersterfte dan in de doorsnee bevolking. Dit komt overeen
met  wat  andere auteurs  vermelden,  van wie o .  a .  Juda en Frets
het groter zrjn van de gezinnen toeschrijven aan het nog niet in die
kringen doorgedrongen zijn van de geboortebeperking.
6. Er bestaat geen ander verband tussen het veelvuldig voorkomen
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7. Er kan geen aetiologische betekenis voor het ontstaan van
zwakzínnigheid worden toegekend aan de eerste geboorte, waarschijnlijk
ook niet aan de laatste geboorte, berekend vlg. S c h u I z, behalve
bi j  de mongoloïde misvorming. P o s t  m a wil  wel waarde hechten
aan het rangnummer, vooral aan de 6e en 7e geboorte, maar volgens
L u x e n b u r g e r  e n  D u b i t s c h e r  b e r u s t  h e t  w e l  v i n d e n  v a n  e e n






8. Van de ouders en de broers en zusters van de
S. is het intellect in een hoog percentage beneden
het aantal minder begaafde kinderen in een gezïn
schoolprestaties van de ouders kleiner waren.
Imbecil len, die als enige uit het gezin de B. S.
het algemeen uit een intellectueel beter milieu.
9. De belasting met andere endogene factoren is veel zwaarder
dan van de doorsnee schoolkinderen. en deze belastende momenten
moeten dan ook als voornaamste oorzaak gezien worden van de
l ichtere vormen van debil i tas mentis op de B. S. Deze zware erfel i jke
belasting wordt door al le onderzoekers van de laatste jaren gevonden.
ro. Exogene factoren als geboortetrauma, vroeggeboorte, tang-
verlossing, enz., zijn zelden als enig moment aanwezig, evenmin
als cerebrale aandoeningen op jeugdige leeftijd doorgemaakt, zodat
hieraan als oorzaak van de lichtere gevallen van debilitas mentis
weinig betekenis toegekend kan worden. Bij de zwaardere vormen,
die nog de B. S. bezoeken ( imbeci l len), worden de exogene factoren
frequenter aangetroffen naast minder endogene momenten, zodat
in deze gevallen vooral aan geboortetrauma en encephalitis waaÍ-
schi jnl i jk enige waarde gehecht moet worden.
r r.  Over de nakomelingschap van de leerl ingen van de B. S. zi jn
nog weinig gegevens bekend, daar de gezinnen nog niet voltooid zi jn.
Dat er een zware erfelijke belasting van dergelijke kinderen bestaat,
93
komt echter wel heel duidelijk uit in de stamboom van een van deze
kinderen.
volgens Juda e.  a.  is  de nakomel ingschap niet  groot en Frets
concludeert hieruit, dat de graad van zwakzinnigheid van de leerlingen
van de B. S. zwaarder is dan die van hun ouders, daar de vruchtbaarheid
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rz. Er is bij dit onderzoek geen correlatie vastgesteld
tussen linkshandigheid en spraakgebreken, evenmin
mannelijk geslacht en linkshandigheid. Het aantal
onder de leerlingen van de B. S. komt overeen
s c h e e  e n  H e y s t e r  i s  g e v o n d e n .
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